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and Exten sion Based on the Evo lu tion of the Conno tation of E fficiency
L IU W en-bin
( Schoo l o fM anagem ent, X iam en University, X iam en, Fu jian 361005, Ch ina)
A bstrac t: The boundar ies of corpo rate soc ia l responsib ility a re the basis for research on corporate soc ia l responsib ility, and indis-
tinct boundaries hinde r its im plem entation in practice. Accord ing to the analysis of the evo lution o f connota tion o f corpo-
ra te effic iency, the boundar ies should be lim ited to leg al responsib ility and m oral responsib ility, w ith in w hich num erous
d istinct respons ibilities need to be fulfilled by the firm. H ow eve r, w e cannot requ ire a ll firm s to assum e the sam e corpo-
ra te soc ia l responsibility; we shou ld set workable soc ia l responsibility requ irem ents in acco rdancew ith spec ific cond itions
a t different firm s.






有影响力的争论主要有两次: 第一次是 20世纪 30
年代至 50年代期间 Berle与 Dodd之间关于管理者
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停留在 要不要 的层面上了, 而是上升到了 在什




































































































































了相应的分析, 由此先后出现了 资源配置效率 、



























适应制度环境才有效率。新经济社会学 ( The N ew




中的。这就是说, 企业制度是 社会建构 的, 企业
制度不可能以某种必然的形式自动地产生, 而只能
通过 社会建构 ; 从制度个体主义视角出发, 摒弃










从简单的 资源配置效率 到 交易效率 再到
揭示了现实世界中的企业效率的 适应性效率 , 企
业效率内涵的演进给我们的一个基本启示是: 企业
必须 嵌入 一个由 社会建构 而形成的制度环境




































































































引自 F riedm an在 1988年接受 商业与社会评论 采访时回答记者的提问。参见: Freem an and Ph ilanthropy: An In terview W ithM ilton
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